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Аннотация. В работе представлена первая попытка системати-
зации научного наследия Пивоварова Даниила Валентиновича. 
Представлена его биография, общий список научных работ 
(1970–2016), список справочно-биографической литературы 
о Пивоварове Д. В., перечислены его ученики.
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Работу по систематизации своего наследия Пивоваров Даниил 
Валентинович начал в 2005 году. В 2007 г. Пивоваров Д. В. и Кузнецо- 
ва О. В., в ходе подготовки материалов для подачи документов на реги-
страцию научной школы «Синтетическая парадигма в философии» 
в Уральском государственном университете им. А. М. Горького, собра-
ли сведения о публикациях и учениках данной школы. Этот вариант 
текста доработан и содержит сведения о жизни и работах Пивова- 
рова Д. В. до 2016 г. включительно. Если у вас есть информация, 
не вошедшая в данную подборку, просим вас сообщить ее нам 
(religiovedenie2006@yandex.ru).
Биографическая справка
Пивоваров Даниил Валентинович родился 29 октября 1943 г. 
в Шанхае (Китай) в семье русских эмигрантов. В 1947 г. с родителями 
приехал в Россию (Свердловск). Окончил специальную английскую 
школу № 13 (1961). Срочная служба в армии (1962–1965). С отличием 
окончил философский факультет УрГУ (1970). С 1970 г. преподавал 
в Уральском госуниверситете им. А. М. Горького. Там же досрочно 
окончил заочную аспирантуру. Тема кандидатской диссертации: 
«Некоторые аспекты практической проверки истинности научной 
теории»; к.ф.н. (1972). Тема докторской диссертации: «Операционный 
аспект идеального отражения»; д.ф.н. (1987). Доцент (1978), профес-
сор (1988).
Заслуженный деятель науки РФ (1998). Почетный профессор 
Гуманитарного университета Екатеринбурга (2001). Лауреат премии 
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им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (Екатеринбург, 1999), ветеран труда 
(1999), ветеран УрГУ (2005). Почетный профессор Урал. ун-та (2004).
Стажировался по программе «Британского Совета» (Англия, ун-т 
г. Кембриджа, филос. ф-т, 1977–1978). В 1989 г. в качестве визи-
тинг-профессора читал спецкурс по теории познания в Северо-Запад. 
ун-те (Чикаго, США).
Работал на кафедре диалектического материализма: ассистент 
(1970–1975), ст. преп. (1975–1978), доц. (1978–1986). С 1986 г. заведо-
вал созданной им кафедрой истории и теории научного атеизма (ныне 
кафедра религиоведения). Руководимая им кафедра выпустила, начи-
ная с 1989 г., серию сборников по философии религии, исследовала 
тему «Религия в культуре», вела подготовку студентов по специаль-
ности «религиоведение»; здесь же были сосредоточены исследования 
по уральской иконописи, осуществлялась экспертиза икон; кафедра 
являлась областным центром религиоведческих исследований.
С 1986 г. – член диссертационного совета Д 212.286.02 (филосо-
фия), а также с 2003 г. – член совета ДМ 212.286.07 (психология) при 
УрГУ. 1990–1993 – член Проблемного совета по философии науки при 
Ленинградском ун-те. 1996–1999 – член экспертно-консультативного 
совета по вопросам свободы совести и вероисповедований при адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области; был членом экспертно- 
консультативного совета при Екатеринбургской епархии. Член област-
ного Совета по толерантности председатель экспертного совета по про-
ведению религиозной экспертизы при Главном управлении Минюста 
РФ по Свердл. обл. (2009–2016).
Профессор Пивоваров был видным ученым в области онтологии, 
теории познания, истории и философии религии. На протяжении 
почти 40 лет его научная деятельность была направлена на решение 
проблем, относящихся к числу фундаментальных в области фило-
софии. Научные труды Пивоварова хорошо известны философской 
общественности, широко цитируются; часть из них издана в пре-
стижных изданиях («Вопросы философии», «Философские науки», 
«Религиоведение» и др.). Опубликовал более 470 научных работ. 
Создал свою научную школу: подготовил 17 докторов и 31 кандидата 
наук; ряд из них стали известными учеными.
Проблематика его научной деятельности была: идеальное и идеал, 
операциональный аспект знания, метод экстраполяции, неравновес- 
ные системы, элементарный объект и элементаристский подход, 
диалектика субъекта и объекта, иррациональное в бытии и познании, 
вера и знание, наука и религия; религия в основании культур, религия 
Бахаи, визуальное мышление в науке и изобразительном искусстве.
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– Творчески используя учение Гегеля о рефлексии, Д. В. Пивоваров 
вычленил и описал иррациональный эффект человеческой практики, 
обосновал необходимость разработки иррациологии.
– Разработал синтетическую концепцию идеального, предпринял 
в ряде монографий попытку обобщить альтернативные подходы 
Д. И. Дубровского, Э. В. Ильенкова и М. А. Лифшица. Идеальное 
трактовалось им как такая репрезентативная рефлексия, в структуру 
которой включены: эталонный объект, схема действия с эталоном 
и экстраполяция знания об эталоне на сверхчувственную реальность.
– Интересной и эвристической была его концепция, касающаяся 
сложнейшей проблемы взаимодействия культуры и религии. Он постро-
ил интегральную концепцию религии как сакральной связи человека 
с абсолютом; ввел представление о космоцентрических, эгоцентрических 
и социоцентрических религиях; различил объективную и субъективную 
религиозность человека; развил «хозяйственно-религиозную» модель 
роли религии в культуре. Культура трактовалась в этой концепции как 
идеалобразующая сторона человеческой жизни, представляющая собой 
диалектическое единство сакрального фундамента и светской надстройки.
– Предложил диалектическую концепцию соотношения веры 
и знания, ввел полярные понятия faith-веры и belief-веры; вычленил 
типы веры и знания в религии, философии и науке.
– Его религиоведческое исследование мировоззренческих основ 
новой мировой религии Бахаи в начале 90-х гг. было пионерским, опу-
бликовано в России (институтом истории СССР АН СССР), в Германии 
и США.
– Разработал концепцию соотношения визуального и вербаль-
но-логического мышления. Углубленное изучение искусствовед-
ческой науки способствовало выработке им оригинальной теории 
шедевра изобразительного искусства и нового метода содержательно-
го анализа произведений живописи.
О высоком качестве философских исследований Д. В. Пивоварова 
свидетельствуют присужденные ему научные премии. Лауреат Все- 
союзного конкурса молодых ученых по проблемам диалектического 
материализма, проведенного Философским обществом СССР совместно 
с журналом «Вопросы философии» – его текст «О соотношении 
предметного и операционального компонентов научного знания» 
был признан лучшим (1977). За монографию «Диалектика субъекта 
и объекта» (в соавт.) награжден первой премией (1994), за серию статей 
в «Современном философском словаре» – второй (1997) Ученого совета 
УрГУ; за второе издание этого словаря в Лондоне стал лауреатом премии 
им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (1999). Его учебное пособие 
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«История и философия религии», написанное в соавторстве с А. В. Мед- 
ведевым, было отмечено первой премией среди методических публика-
ций по общественным наукам в Уральском университете (2002).
Д. В. Пивоваров преподавал на философском, психологическом, 
экономическом факультетах, на факультете искусствоведения и куль- 
турологии УрГУ (УрФУ). Читал авторские курсы общей философии, 
философии религии, спецкурсы: «Проблема идеального», «Теория 
рефлексии Гегеля», «Основные категории онтологии», «Операцио- 
нальный аспект научного знания», «Визуальное мышление в изобра-
зительном искусстве», «Религия как социальная связь», «Религия 
Бахаи», «Знание и вера в науке и религии», «Язык религии».
Профессор Пивоваров был талантливым педагогом. Его лекции 
отличались содержательностью, яркостью изложения, полемич- 
ностью, пользовались признанием у студентов, аспирантов.
Пивоваров Даниил Валентинович скончался 7 января 2016 г. 
в г. Екатеринбурге.
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